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for a t gaae ved S iden  af V ognen; thi i hiint Tilfcelde 
kunne Hestene og lide betydeligt mere. M en een T ing 
m aa ikke oversees, den nem lig, a t Arbeidet fremmes 
betydeligt, paa samme Tid det gjores saa meget bedre, 
og det bliver da altid Hovedsagen.
M in  M ening er: a t Nundharven letter Agerbru­
get, og foreger Produktionen. M in  M ening er ogsaa, 
a t enhver fordomsfri Landmand vil have sit Jordbrug  
ved at benytte M olern e  dertil, uanseet om disse komme 
fra  den ene S ide  af Kompasset eller den anden.
Slaugaard ved Haderslev, d. 26 Novbr. 1849.
P. L. wiimh.
Noget om Danmarks Handels-Om- 
satning, samt Told- og Consumtions- 
Jndtagter L 1848.
I b l a n d t  statistiske Efterretninger turde formeentlig de 
ansees a t henhore iblandt de interessanteste, som gaae 
ud paa a t vise, ikke blot Befolkningens S torrelse i en 
S ta t  og den G rad  a f materiel Velvoere, som N ationens 
M asse nyder, men tillige paa hvilket Culturtrin  denne 
i  det Hele befinder sig. Im id lertid  lader det Sidste 
sig ikke let oplyse og fremstille ved Talstorrelser; thi 
rigtignok har man s. E r . fra Frankrig og andre Lan­
de seet Opgivelse a f , hvormange Ind ivider der iblandt 
et vist Antal til Hoeren udskrevne Soldater havde loert 
a t lcrse eller der tillige kunde nogenlunde udtrykke deres
Tanker skriftligt, men deslige D a ta  have, om de end 
i og for sig ere noiagtkge, i Almindelighed kun ringe 
praktisk Vcerd og Betydning, idet m an ikke deraf lcerer, 
hvad der dog vilde vcrre vigtigt a t vide: hvorvidt en 
nogenlunde tilfredsstillende G rad  af moralsi og intellek­
tuel Dannelse saavelsom af den specielle Fagdannelse, 
der betinger Ncrringsveienes hensigtsmæssige Udovelse, 
e r  udbredt iblandt M enigmand. I  saa Henseende er 
det langtfra heller ikke nok at vide Antallet as Almue­
skolerne og af de disse besogende B o rn , efterdi Under- 
viisningens Frugter saa vcrsentligen ashcenge baade af 
Lcereres og Elevers Evner og Flid.
O plysninger om en S ta t s  Handelsomsætning iscrr 
med Udlandet kunne derimod lede til nogen Kundskab 
om den Indsig t og D ygtighed, hvormed dens betyde­
ligste Erhvervskilder benyttes og om det O m fang af 
Nydelser, hvorved Nationen form aaer a t gfore sig Li­
vet behageligere. O g  da Erhvervelse a f den intellek­
tuelle Dannelse tildeels betinges af ydre V ilkaar, tor 
man af disses nogenlunde gunstige Standpunkt vcere 
berettiget til at drage lovende S lu tn inger ogsaa »'hen­
seende til hiin. E n  stor Jndforsel og Forbrug af frem­
mede V are, iscrr saadanne, der ikke ere egentlige For- 
nodenhedsartikler, tyder paa Velstand hos det paagiel- 
dende Lands Jndvaanere, og at denne m aa saavelsom 
Folkemængden vcrre ikke lidet tiltagen i D anm ark , be­
styrkes noksom ved de nedenanforte Talstorrelser, uddrag­
ne af det statistiske Tabelvcerk, navnlig dets paa F inants- 
Ministeriets Foranstaltning nylig udkomne sidste (18de) 
Hefte. D e bidrage derhos til at oplyse om Landets
Ressourcer og til at vise, a t  disse benyttes med vorende 
Vindflibelighed og H eld; fremdeles til at antyde det 
tiltagende Forbrug i Kjobstaderne af de af Landets egne 
Frembringelser, hvorpaa der hviler Consumtionsafgift.
E fterat S ta ten s  B orgere af de forfljellige S a m ­
fundsklasser ere ved den nu indforte friere politiske For­
fatning blevne kaldede til en activ og besluttende Deel- 
tagelse i Landets Styrelse, m aa det va re  ogsaa Land- 
bvstanden magtpaaliggende a t gfore sig noiere bekfendt 
med saadanne statistiske D a ta , som de her kortelig frem­
stillede, og de tor derfor antages a t ville interessere 
n arvarende  Tidsskrifts Lasere.
D en  Vareqvantitet, som ester Toldlisterne i Aaret 
4848 har v are t Gjenstand for Kongerigets Handelsom- 
satning, ved Jndforsel og Udforsel, med udenlandste og 
toldfrie S ted e r, har i det Hele udgjort 1 ,270,012,834  
P und , til en V ard i as 37,806,701 R bd.
Antallet af indgaaede og udgaaede Skibe (D am p­
skibe undtagne) under danst F lag v a r:
s )  i indenlandsk og udenlandsk F a rt.
36 ,502  paa 526 ,106  Com. Laster med en Varebestuvning af
308 ,123  Com. Laster.
D era f: b ) i indenlandsk F art.
30 ,501  paa 359,491 Com. Lastermed en Varebestuvning af
175,226 Com. Laster, 
o) i udenlandsk F a rt, meest paa England, Norge, S verrig . 
6001 paa 166,609 Com. Laster med en Varebestuvning af
132,597 Com. Laster.
D e fleste f r e m m e d e  Skibe, som ankom eller afgik,
have voeret norske og svenske samt endeel engelske og 
hollandske.
Handelen og Skibsfarten paa E n g l a n d  har i 
1848 moerkeligen udviklet sig under Krigsforholdet med * 
Tydskland og Blokaden af de nordtydske H avne, idet 
Voerdien af Vareomscrtningen mellem D anm ark og Eng« 
land h ar voeret 71 Procent storre i 1848 end i 1847; 
Vareimporten fra England h ar udgfort 19 Procent a f 
Kongerigets hele Im p o rt, istedetfor tidligere kun 9 ;  P ro ­
cent, og Erporten til England c. 52  P roc. as den hele^L 
Udforsel, imod 37 P roc . tidligere.
Stigningen i Im porten  viser sig iscer i B om ulds­
garn  og Bom uldsm anufacturvare, Linned og Uldmanu- 
facturer, J e rn  og Jc rn v a re , Steenkul, T hee, Tobak, 
Cochenille og Ind igo . D og m aa bemcerkes, a t F o r­
bruget i D anm ark af de 3  Hovedartikler J e r n ,  S teen­
kul og fremmede Uldmanufacturvare i 1848 paa G rund  
a f  Krigsforholdene h ar voeret meget over, hvad det un­
der almindelige Forhold vilde have voeret. —  I  E r­
porten h ar S tigningen  viist sig ved Hornqvoeg, Kjod, 
K ornvare og S m o r.
Derimod er Jndforselen fra  Hamborg betydeligt 
aftaget, thi medens der i 1847 direkte indfortes fra  
H am borg V are til en Voerdi af 2 ,001,163  R bd. og 
transito over Kiel til en Voerdi af 4 ,156 ,096  R bd., 
v ar den directe Jndforsel fra  Hamborg i 1848 kun af 
Vcerdi 701,783 Rbd. og transito over Kiel kun 653,829 
R bd. Aftagelsen har voesentlig viist sig ved de oven­
nævnte Vareartikler.
T il Produktion af indenlandsk Brcrndeviin er i 
Kjobstcrderne anvendt:
287 ,710  Lispund Hvede.
1,156,355 —  R ug.
1 ,888,117 —  B yg .
998,469 -  M alt.
68,359 —  H avre.
3,685 —  Boghvede.
20,381 —  Bcelgscrd.
c. 219,682 T d r. Kartofler.
D et samlede Forbrug af indenlandsk Brcrndeviin 
h ar vcrret 18,820 ,417  Potter.
Forbruget af Hvede til Brcrndeviin h ar i de sidste 
A ar vcrret i Aftagende og v ar navnlig i 1848 paafal­
dende ringere end det tidligere pleiede at voere; hvori­
mod Forbruget af B yg til samme Anvendelse er bety­
deligt tiltaget i de sidste A ar. —  Kartoflers Benyttelse 
til Brcrndeviin v a r i T iltagen , men aftog igjen fra 
1845, sandsynligvis som Folge af Kartoffel-Sygdommen.
Brcrndeviinsconsumtionen har i 1848 indbragt i 
Form alings- og Redfiabsafgist, Netto 980,788 R bd., 
som er 77,489 Rbd. mere, end denne Afgifts M iddel- 
belob for de sidste 10 Aar.
Af andre vigtigere consumtionspligtige Gjenstande 
h ar Netto-Jndtcrgten i Landets Kjobstcrder med en B e­
folkning af tilsammen 268,609 Jndvaanere*) vcrret
' )  Deraf: Kjsbenhavn 126,787, Odense 10,238, Helsingser 
7995 og Aarhuus 7864. De svrige Kjsbst-rder have saa- 
Icdes i det Hele (Bornholm deri undtagen) et Zndvaaner- 
antal af 115,725.
i 1848 saavelsom for 10 A ar siden, og i Gjennemsnit 
a f  de sidste 10 A ar:
M iddeltal for
de sidste 10 Aar
i 1848. i 1839. 1839-1848 .
Nbd. Rbd. R bd.
af B rod , G ry n , M eel,
Stivelse etc. . . . . 272 ,215 . 192,227. 225 ,998 .
-  K j o d ............ ..  . 116,043. 102,247. 111 ,262.
-  D l ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 ,191 . 99,119 86 ,577 .* )
-  S m o r .  . . . . . . 80,998 . 57,631. 65,398 .
-  Brcrnde og T orv  . 29 ,712 . 30 ,970 . 30 ,292 .
-  Kartofler . . . . . 20 ,160 . 12,139. 20 ,031 .
(deraf ikkun 265Rbd. for Kartoffelmeel).
-  Fioerkrce. . . . . . 18,800. 18,252. 19,696 .
-  H a v re ................. 18,789. 13,023. 14,735 .
-  S E rte r .. . . . . . . . . . . ..  . 10,419. 5,932. 5 ,957.
-  O s t .................... 9 ,943. 8 ,031 . 10,094.
-  F l e s t ................. 8 ,629. 9 ,557. 9 ,941 .
-  Huder og Skind . 8 ,487. 4 ,678 . 6,697.
-  H a lm .................. 8 ,143 . 6,299. 7 ,157.
Moerkeligt er det i Kjobstcrderne tiltagende Forbrug 
a f H v e d e  til B ro d ; medens dette i 1839 kun var 
674,085 Lispund, hvoraf Afgiften udgjorde 77,077 R bd., 
v a r det i 1848 1 ,257,589 L isp ., hvoraf Afgiften ud­
gjorde 140,164 Rbd. Forogelsen er saaledes c. 90 
Procent i Lobet af de sidste 10 A a r, foruden a t der i 
1848 er indfort deels fra  Udlandet og deels fra  Ham -
' )  Denne Afgift er successive dalet og var i 1847 kun 65,035 
Rbd., men steeg derimod igjen som anfsrt i 1848.
broes M olle over 35 ,400  Lispund M eel. —  D et kan 
ikke paatvivles, a t der ogsaa paa Landet forbruges be­
tydeligt mere Hvedebrod nu end tilforn, hvortil blandt 
andet de mange i den nyere Tid paa Landet anlagte 
B agerier vistnok have bidraget meget. —  Stoedernes 
Forbrug af R u g b r o d  er iovrigt ved S iden  af hiin 
Forogelse ingenlunde aftaget, men tvertimod ikke ubety­
deligt tiltaget. —  D et S am m e gjelder om to andre vig­
tige Fodemidler: K f o d  og S  m o r .
Totalbelobet a f Consumtionsafgifterne h ar —  ibe­
regnet den for Broendeviinstilvirkningen indkomne oven-
anforte S u m  —  v c e r e t .................  1 ,709,010  Nbd.
som overstiger Middelbelobet af disse Afgifters samlede 
S u m  i de sidste 10 A ar med c. 152,000 Rbd. Denne 
S tatskassens Jndtoegt er, i Forbindelse med Told in tra­
derne, forlods bleven anvendt til S tatsgjeldens Forrent­
ning og Afbetaling. G aae  vi noget over 100 A ar til­
bage , da finde v i ,  at Consumtionsindtoegterne under 
Kong Christian den 6te kun vare c. 340 ,OM  R b d ; i 
4764 vare de stegne til henimod 500,000 Rbd.
Af Jndforselsartikler ere folgende med Hensyn til 
den deraf gaaende Told a t henregne iblandt de vig­
tigste; i Aaret 1848 h ar Afgiften deraf vceret:
Klcrde og andre uldne V are . . . 478 ,658  Nbd. > §.
B o m u ld sg a rn .. . . . . . . . . . . . . . .  38 ,478  —  ?5.
Bom uldsm anufacturvare . . . . .  266 ,886  —  56.
Linnede V are (T ra a d , G a rn , Lcer- 
red, D reil etc.) . . . . . . . .  56 ,103  —  53.
S u k k e r .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  501,066 -  i>.
Kaffe og Cichvrie.......................... . 249 ,904  Rbd. 92 tz.
V i i n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 ,451  —  48.
Druebroendeviin og R o m . . . . . 164,372 —  46.
J e rn  og Je rn v a re  (S o m , P lader etc.) 117,029 —  22.
Tom mer og T roevare .. . . . . . . . . . . . . . . 219 ,120  —  78.
S a l t .................................................... . 110,826 —  59.
S te e n k u l .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 60,665 —  26.
T h e e ........................ ... .............. .. . 50 ,093  —  38.
T o b a k ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114,106 —  95.
V are-Jndforselen  i 1848 i samlet Q vantite t og 
Voerdi angives saaledes:
Q vantitet. Officiel Voerdi.
Samlet Klarerer til Samlet Klareret til
Jndforsel. Consumtion. Jndforsel. Consumt.
Kongeriget 
Danmark.
Pund. Pund. R b d . R b d .
795,0 lv ,746 696,995,125 23,333,911 25,128,208
Deraf Kis­
benhavn. . 359,986,595 315,947,696 17,578,359 16,397,824
Totalbelobek af Jndforselstolden v ar i 1848, ifolge 
S tatsregnfiabet, omtrent 3 M illio ner; for 10 A ar siden, 
nemlig i 1839, udgjorde det c. 1 ,814,000  Rbd.
Udforselen a f de vigtigste Artikler h ar voeret: 
i 1842. i 1848.
K re a tu rb e e n ...........  4 ,838,585
F le s t ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,287,281 -
Heste. . . . . . . . .  549 Stk.
Hornqvcrg og K alve. 872  - 
F a a r  og L a m . . . .  993 -
2 ,781 ,890  Td 
939 ,857  - 
683  S tk . 
894  -
1,000 -
i 1842. i 1848.
H orste og Kornsto 14,609 T dr. 1,603 T dr.
K i o d ................. 1 ,243,905 T 994,326  N
K ornvarer*):
Boghvede . . . 186 T d r. 9,081 T dr.
B y g ... . . . . . . . . . . . . 687 ,842  - 1 ,409,064  -
E r t e r .............. 4 1 ,6 76  - 163,013 -
H a v r e ............ 196,866 - 415 ,877  -
Hvede . . . . . 4 5 ,838  - 227 ,999  -
R ug . . . . . . **) 429 ,922  -
V ik k e r ............ 6 ,780  T d r. 32,429 -
G ry n . . . . . . 16,900 - 3 ,873,781 N
M e e l .. . . . . . . . . . . . . . 3 ,100  - 933 ,388  -
Ol iekager . . . . . 1 ,921,348 T 1,308,120 -
O s t .................... 123 ,024  - 61,959 -
Rapssoed og Roesto 119,672 - 29 ,750  -
Skind og Huder . 1 ,800,555 - 1 ,134,260  -
S m o r ................. 13 ,448  T dr. 10,513 T dr.
S v iin  og G rise . . 2 ,604  S tk . 613 S tk .
Uld (derunder Kalk-
og K radsu ld ). . 1 ,520,866 N 1 ,806,576  N
')  I a l t  i uformalet og formalet Tilstand: i >842--- >,085,796 
T dr.; i >848: 2,73>,94I Tdr.
" )  I  >842 overstreg Jndforselen af Rug Udforselen med 54,747 
T dr.; nySnoevnte Aar var i det Hele iblandt de mindre 
heldige, ihenseende til Kornexporten. I  >841 var denne 
ikke lidet storre, saasom af Hvede 124,657 T dr., Rug 
178,308 Tdr., Byg 806,470 Tdr., alt Netto. Den samlede 
OverffudS-Udfsrsel afKornvare udgiorde i 1841: 1,445,989 
Tdr., derunder ogsaa 89,835 Tdr. Rapssoed og Roefro.
i 1842. i 1848.
Broendeviin as Korn
og Kartofler . . 582 ,620P otter. 84 ,727  V iertler.
K a r to f le r ............  114,905 T d r. 9 ,292  T dr.
B r o d ... . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,798,800  T  2 ,597,959  D
M o d n i n g . . .  f o r ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15,359 Rbd.
Lin-, N ap- og Roe-
O l i e .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47 ,742  T
D e ovenanforte Q vantiteter Kornvare ere for Aa- 
ret 1842 Netto-, men for 1818 Brutto-Udforflen, hvil­
ken sidste bog kun afviger lidet fra  Overskuds-Udforslen 
af uformalede Kornvare. J n d fe rs lm  i disse tvende A ar 
fra  Hertugdemmerne og Udlandet v a r :
i 1842. i 1848.
H v e d e ....................... 2 7 ,740  T dr. 1 ,987 T dr.
R u g .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117,533 — 5,125 —
B y g .......................... 9 ,206 — 801 —
H a v r e ....................... 1,867 — 1,274  —
B o g h v e d e ... . . . . . . . . . . . . . . . 25 — 2,17 0  —
E rter .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905 — 156 —
V ikker....................... 4 ,987 — 161 —
Rapsseed og R o e fro . . 920 — 43 —
Horfro og Kornfro . . 2 ,535 — 5,617  —
G r y n ....................... 1,613 9 ,163  N
M eel (meget deraf fra
Ham broes M olle) . 127,630 — 566,610  —
Forsaavidt der forekommer moerkelig Forskjel paa Q v an - 
titeterne af de i enkelte A ar udferte Artikler, da kan den 
naturligviis for en Deel hidrore fra  den paagseldende A ar- 
gangs Beskaffenhed og andre tilfeeldige Omstændigheder.
D og kan bemoerkes, at Udforslen af Kreaturbeen er be- 
^  tydeligt aftagen esterat de Beholdninger a f Been, der fore­
fandtes paa de S teder isser udenfor Hovedstaden, hvor­
hen Gade-Renovationen udfores, ere efterhaanden blev- 
ne udtomte formedelst flittig S am len  ved Fattigfolk. — 
Erporten af Skind og Huder er i Aftagen som en 
Folge af de indenlandske G arveriers Opkomst. —  At der 
af Flcsk, Kjod og S m o r er i 1848 udfort mindre end 
* scrdvanligt, h ar isser sin G rund  i Krigsforholdene, idet 
M eget deraf medgik til Armeernes Forsyning.
Jo v rig t viser den forestaaende Oversigt, a t Landet 
ved S iden  af at kunne tilfredsstille sin egen stadigt vo- 
rende Befolknings Behov for dets vigtigste Produk­
te r* ), tillige har isser af K ornvare havt et foroget O ver­
skud til E rp o r t , hvilket ingensinde tilforn h ar voeret 
saa betydeligt som i 1848. Anstilles Samm enligningen 
med en tidligere T id, da viser denne Forogelse sig i en 
endnu mere paafaldende G rad , navnlig hvad Kornvare
')  Befolkningen forsgedes i de 5 Aar 1841 — 1845 med 
67,300 Mennesker og var i sidstnoevnte Aar 1,350,327, 
hvilket Antal, eftersom Folkemængden hos os er i den nyere 
Tid stegen omtrent 1 Procent aarlig, — vel kan antages at 
vare i de sidstafvigte 4 Aar rigelig foroget med 13,450 
Individer eller ialt med c. 54,000, saa at Danmarks nu­
varende Folkemangde tor anslaaes til omtrent 1,404,000. 
Antages nu, overcensstemmende med vore nyere statsoekono- 
miske Forfattere, hvert Menneskes aarlige Forbrug af Korn- 
vare her i Landet i Gjennemsnit til 3H Tonde, som maaskee 
endda er lavt regnet, udfordres der til den navnte Befolk­
nings Forsyning hermed i Lobet af et enkelt Aar 4,914,000 
Tender Korn af alle Slags.
angaae. F o r  de i Aaret 1784 paabegyndte Landbore­
former udfortes, an tages Overfludet til E rport kun at 
have voeret 600 ,000  T d r. aarlig , og det as mindre vær­
difulde Kornsorter. P a a  den T id fandt Negjeringen sig 
endog flere G ange foranlediget til at lade udgaae F or­
bud mod Udforsel a f  K ornvare, som jevnlig stode i me­
get hoi P r i is  iscrr i Begyndelsen af dette Aarhundrede. 
Total-Udsorselen a f K ornvare baade fra  Kongeriget og 
Hertugdommerne udgjorde efter et M iddeltal a f  de 10 
A ar 1 8 2 6 - 1 8 3 5 :  1 ,704,133  T d r . ,  og i D ecenniet, 
1 8 3 0 - 1 8 3 9 :  1 ,803,071  T d r .;  i det sidstncrvnte T ids­
rum  v a r Oversiudsudforselen 1 ,683,500  T dr. aarlig .
I  det Hele taget have vore udforte K ornvare vundet 
betydeligt i Q valite t. —  At B yg er vor vigtigste Korn­
a r t  giver sig noksom tilkjende ogsaa ved den Overvcrgt det 
indtager iblandt disse Udforselsartikler. —  D et meste B yg 
afstibes fra  S jcelland , den meste Hvede og Bcrlgscrd 
fra  Lolland og Sm aaoerne, den meste R ug  og H avre 
fra  Jy lland .
Af de i 1848 udforte Kornvare er som scrdvanligt 
i de sildigere A ar den allerstorste D eel gaaet til E ng­
land, som alene a f B yg h ar modtaget over 934 ,000  
T d r., a f  H avre over 394 ,000  T d r. og a f Hvede c. 
2 10 ,00 0  T d r., foruden hvad dertil er sendt i formalet 
T ilstand , nemlig c. 29 ,600  N  G ry n  og 70,000 
M eel. Af Rugen er det Meste gaaet til stkorge og 
S v e rr ig , nemlig 284 ,518  T dr. O gsaa til vore nord­
lige B ilande ( I s l a n d ,  G ronland  og Fceroerne) gaae
Ry R-rkke- 11 B . 4 H . 36
